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442新崎盛暉さんと宮里政玄先生
の
か
と
の
疑
問
は
、
検
討
の
段
階
か
ら
あ
っ
た
。
新
崎
さ
ん
は
で
き
る
こ
と
は
や
る
べ
き
と
の
姿
勢
を
一
貫
し
て
も
っ
て
い
た
よ
う
で
、
社
会
運
動
家
の
柔
軟
さ
を
秘
め
て
い
た
。
最
後
に
、
お
詫
び
し
て
訂
正
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
新
崎
さ
ん
へ
の
追
悼
文
を
、
地
元
紙
・
琉
球
新
報
（
二
〇
一
八
年
四
月
三
日
付
）
に
書
く
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
誤
り
が
あ
る
。
亡
く
な
ら
れ
る
一
年
ほ
ど
前
の
二
〇
一
七
年
四
月
、
沖
縄
対
外
問
題
研
究
会
が
主
催
し
て
、
自
伝
の
『
私
の
沖
縄
現
代
史
』
を
取
り
上
げ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
い
た
。
そ
の
終
了
後
の
懇
親
会
を
、
新
崎
さ
ん
は
中
途
で
お
帰
り
に
な
っ
た
。
私
は
、
そ
の
追
悼
文
で
「
妻
の
誕
生
日
だ
か
ら
、
早
め
に
退
散
す
る
」
と
新
崎
さ
ん
の
言
葉
を
記
し
た
。
お
通
夜
の
場
で
、
お
そ
る
お
そ
る
新
崎
さ
ん
の
妻
・
恵
子
さ
ん
に
尋
ね
て
み
た
。
そ
の
日
は
ご
自
身
の
誕
生
日
で
は
な
い
、
と
の
こ
と
。
明
ら
か
に
私
の
記
憶
違
い
だ
。
記
憶
が
薄
れ
て
い
く
年
に
な
っ
た
の
か
。
私
は
二
〇
二
〇
年
三
月
に
定
年
退
職
。
で
は
、
新
崎
さ
ん
は
何
と
言
っ
て
退
席
し
た
の
か
、
疑
問
は
残
る
。
と
も
あ
れ
、
ご
家
族
の
み
な
さ
ん
、
誤
っ
た
こ
と
を
書
い
て
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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新
崎
盛
暉
さ
ん
の
周
辺
に
い
て
我
　
部
　
政
　
男
新
崎
盛
暉
さ
ん
、
突
然
、
こ
ん
な
に
も
早
く
急
な
お
別
れ
を
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
ほ
ぼ
半
世
紀
の
五
十
年
に
及
ぶ
ご
厚
誼
に
対
し
感
謝
と
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
時
代
の
表
現
者
と
し
て
、
現
実
の
沖
縄
の
課
題
を
切
り
取
っ
て
心
に
残
る
言
葉
で
遺
し
て
く
れ
た
新
崎
さ
ん
。
あ
な
た
の
遺
さ
れ
た
著
作
の
す
べ
て
を
合
わ
せ
る
と
、
お
よ
そ
、
一
〇
〇
冊
に
達
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
戦
後
沖
縄
民
衆
史
の
濃
密
な
言
葉
を
ち
り
ば
め
た
後
世
へ
と
語
り
つ
が
れ
る
遺
産
な
の
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
あ
な
た
の
希
望
通
り
、
将
来
の
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
私
は
信
じ
ま
す
。
新
崎
さ
ん
の
比
較
的
近
い
周
辺
に
い
た
私
の
立
場
で
、
何
が
見
え
て
、
何
が
の
ぞ
け
る
の
か
、
改
め
て
そ
の
周
辺
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
新
崎
盛
暉
さ
ん
は
、
私
に
と
っ
て
親
し
み
を
感
じ
る
良
き
先
輩
で
あ
り
、
同
時
に
沖
縄
現
代
史
の
研
究
分
野
で
の
数
歩
も
先
を
行
く
師
匠
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。
学
ぶ
べ
き
多
く
を
持
ち
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
う
多
く
は
学
び
取
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
研
究
の
基
本
の
方
法
に
は
、
試
行
錯
誤
の
末
ど
う
に
か
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
444新崎盛暉さんの周辺にいて
か
と
、
今
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
慕
い
思
う
人
を
失
う
こ
と
は
、
暗
澹
と
し
た
寂
寞
の
情
に
陥
る
の
が
常
で
あ
る
。
時
間
の
経
過
の
忘
却
の
中
で
は
、
少
し
離
れ
て
み
る
と
、
変
わ
ら
ず
平
服
の
ま
ま
近
く
に
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
新
崎
さ
ん
の
存
在
は
一
人
孤
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
中
野
好
夫
先
生
を
取
り
巻
く
集
団
の
一
人
と
し
て
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
私
は
思
う
。
そ
の
象
徴
的
な
存
在
の
新
崎
さ
ん
個
人
の
消
失
は
、
そ
の
集
団
、
グ
ル
ー
プ
の
終
焉
を
も
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
新
崎
さ
ん
は
、
中
野
先
生
を
中
心
と
す
る
集
団
の
い
わ
ば
リ
ー
ダ
ー
格
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
統
治
下
の
沖
縄
の
日
本
・
祖
国
復
帰
運
動
の
激
動
の
嵐
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
経
験
を
有
す
る
世
代
な
の
で
あ
る
。
沖
縄
内
部
の
人
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
こ
こ
数
年
に
大
田
昌
秀
さ
ん
福
地
嚝
昭
さ
ん
宮
里
政
玄
さ
ん
（
私
の
琉
大
で
の
恩
師
）
ら
が
活
躍
の
舞
台
を
明
け
渡
し
て
、
別
の
世
界
へ
と
旅
立
っ
た
の
と
、
同
様
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
中
野
先
生
の
動
き
を
焦
点
に
見
て
い
く
と
、
奄
美
紀
行
を
（
後
述
）
実
行
し
た
集
団
の
行
動
や
資
料
集
の
編
集
作
業
集
団
と
い
う
の
は
、
そ
の
意
味
で
も
代
表
的
な
グ
ル
ー
プ
の
活
動
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
中
野
先
生
と
沖
縄
の
グ
ル
ー
プ
の
一
人
と
し
て
新
崎
さ
ん
は
鎮
座
し
て
い
た
。
そ
し
て
少
し
前
に
先
を
急
い
だ
同
じ
グ
ル
ー
プ
の
高
橋
実
さ
ん
も
い
る
の
で
、
こ
こ
で
併
せ
て
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
現
代
の
課
題
を
歴
史
の
流
れ
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
見
方
や
考
え
方
が
後
世
の
批
判
に
耐
え
う
る
よ
う
な
記
録
を
残
す
こ
と
は
、
お
お
き
な
決
断
と
緊
張
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
に
向
け
て
精
力
を
集
中
し
た
人
の
生
き
方
は
、
精
悍
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
美
学
が
存
在
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
る
。
そ
の
美
学
の
根
底
に
は
、
記
録
の
不
完
445 新崎盛暉さんの周辺にいて
全
さ
を
補
強
す
る
素
材
と
し
て
、
弛
ま
ぬ
資
料
収
集
へ
の
熱
意
と
執
念
が
あ
る
。
新
崎
さ
ん
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
仕
事
に
没
頭
し
て
き
た
個
性
豊
か
な
人
物
で
あ
る
。
進
行
す
る
沖
縄
現
代
史
の
記
録
に
励
ん
だ
人
の
喪
失
は
、
沖
縄
の
地
域
に
と
っ
て
も
大
き
な
損
失
で
あ
り
、
痛
手
で
あ
る
。
繰
り
返
し
を
免
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
私
の
新
崎
さ
ん
と
の
交
流
の
思
い
出
の
一
端
を
追
想
し
、
哀
悼
の
意
を
表
す
指
標
と
し
た
い
。
新
崎
盛
暉
さ
ん
は
、
沖
縄
大
学
の
教
授
と
な
り
、
生
活
の
根
拠
地
を
沖
縄
に
移
し
た
あ
る
年
に
、
中
野
先
生
と
の
間
で
、
積
年
の
懸
案
事
項
に
な
っ
て
い
た
奄
美
紀
行
の
実
現
に
走
り
だ
し
た
。
内
容
は
、
中
野
先
生
を
奄
美
大
島
の
旅
に
連
れ
出
す
計
画
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
、
中
野
先
生
、
同
行
者
の
高
橋
実
さ
ん
、
新
崎
盛
暉
さ
ん
、
そ
れ
に
私
の
四
人
で
あ
る
。
そ
の
記
録
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
高
橋
実
さ
ん
の
繊
細
で
正
確
な
筆
で
、
残
さ
れ
て
い
る
（『
沖
縄
文
化
研
究
』
12
（
一
九
八
六
）
所
収
の
「
中
野
好
夫
先
生
、
琉
球
弧
の
旅
」）。
高
橋
さ
ん
の
筆
は
楽
し
い
旅
の
思
い
出
と
し
て
四
人
で
奄
美
大
島
、
加
計
呂
麻
島
、
徳
之
島
、
沖
永
良
部
島
、
与
論
島
を
旅
行
し
た
こ
と
を
、
あ
た
か
も
水
墨
画
の
よ
う
に
鮮
や
か
に
描
写
し
て
い
る
。
そ
の
記
述
の
出
色
の
個
所
は
、
中
野
先
生
の
会
話
や
発
言
を
適
度
に
取
り
入
れ
て
、
話
の
筋
を
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
巧
妙
で
シ
ニ
カ
ル
で
自
虐
的
と
も
と
れ
る
言
葉
が
、
私
に
は
鋭
く
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。
い
ま
そ
の
高
橋
さ
ん
の
紀
行
を
読
む
と
、
そ
の
描
写
は
、
私
を
何
の
抵
抗
も
な
く
、
す
ん
な
り
と
そ
の
過
去
に
引
き
戻
し
て
く
れ
る
。
目
を
閉
じ
る
と
奄
美
の
島
の
情
景
が
、
連
鎖
反
応
を
起
こ
し
イ
メ
ー
ジ
を
拡
大
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
の
紀
行
に
参
加
し
た
中
野
先
生
、
高
橋
さ
ん
、
新
崎
さ
ん
の
三
人
は
、
帰
ら
ぬ
旅
に
立
た
れ
た
。
今
は
一
人
残
る
の
み
で
あ
る
。
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情
景
が
、
連
鎖
反
応
を
起
こ
し
イ
メ
ー
ジ
を
拡
大
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
の
紀
行
に
参
加
し
た
中
野
先
生
、
高
橋
さ
ん
、
新
崎
さ
ん
の
三
人
は
、
帰
ら
ぬ
旅
に
立
た
れ
た
。
今
は
一
人
残
る
の
み
で
あ
る
。
446新崎盛暉さんの周辺にいて
私
が
思
う
に
、
表
現
者
を
志
す
新
崎
さ
ん
は
、
自
立
し
た
精
神
を
持
ち
、
自
己
の
信
条
に
従
い
ゆ
る
ぎ
な
い
行
動
を
と
る
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
で
は
簡
単
に
言
え
る
性
格
の
表
現
で
あ
る
が
、
実
際
に
受
け
る
新
崎
さ
ん
の
印
象
は
、
ま
た
違
う
面
も
あ
る
。
も
っ
と
重
み
が
あ
り
、
笑
顔
が
あ
り
、
温
か
み
も
備
え
て
い
る
。
そ
の
神
髄
は
『
私
の
沖
縄
現
代
史—
米
軍
支
配
下
時
代
を
日
本
（
ヤ
マ
ト
）
で
生
き
て—
』（
岩
波
現
代
文
庫
）
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
記
録
さ
れ
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
著
書
の
よ
う
に
歯
切
れ
よ
く
率
直
に
語
る
口
調
か
ら
、
読
者
は
そ
の
文
章
の
奥
に
秘
め
ら
れ
た
多
く
の
襞
を
も
っ
た
表
現
の
精
神
の
数
々
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
新
崎
さ
ん
の
手
法
の
よ
う
に
、
時
代
の
流
れ
に
自
己
を
投
げ
込
ん
で
語
る
自
分
史
は
、
歓
迎
さ
れ
、
多
く
の
読
者
を
得
た
。
し
か
し
、
那
覇
に
居
を
移
し
て
の
生
活
か
ら
始
ま
る
復
帰
後
、
沖
縄
大
学
で
の
活
動
の
後
半
部
分
の
自
分
史
の
執
筆
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
な
く
、
先
を
急
が
れ
た
こ
と
は
、
本
人
自
身
も
無
念
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
す
る
。
今
と
な
っ
て
は
、
困
難
な
仕
事
に
な
る
が
、
遺
稿
と
し
て
残
さ
れ
た
日
記
や
史
料
の
断
片
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
間
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
数
多
く
の
著
作
か
ら
読
み
取
る
し
か
方
法
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
後
半
部
分
の
な
い
こ
と
を
私
も
寂
し
く
残
念
に
思
う
も
の
の
一
人
で
あ
る
。
話
の
進
め
方
は
、
脈
絡
が
な
く
前
後
す
る
が
、
私
と
の
関
連
で
進
め
て
み
よ
う
。
一
九
六
五
年
に
上
京
し
た
私
は
、
当
時
、
東
京
都
庁
に
勤
務
し
て
い
た
新
崎
さ
ん
と
巡
り
合
う
こ
と
に
な
る
。
新
崎
さ
ん
は
、
都
の
職
務
を
果
た
し
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
、
中
野
好
夫
先
生
の
主
宰
す
る
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
の
資
料
の
分
類
や
雑
務
の
仕
事
を
引
き
受
け
、
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
私
も
必
ず
し
も
明
確
に
意
識
で
き
て
い
る
わ
け
で
447 新崎盛暉さんの周辺にいて
は
な
か
っ
た
が
、
何
と
な
く
同
じ
方
向
の
風
を
も
と
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
と
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
新
崎
さ
ん
の
性
格
は
明
る
く
、
よ
く
人
の
話
を
聞
く
態
度
を
堅
持
し
て
い
た
。
関
心
の
分
野
が
広
い
。
そ
れ
で
い
て
、
あ
る
程
度
の
風
通
し
の
空
間
を
持
つ
関
係
を
心
が
け
る
。
相
手
へ
の
配
慮
も
忘
れ
な
い
。
私
の
問
題
意
識
も
沖
縄
の
返
還
問
題
、
日
本
復
帰
運
動
に
は
予
て
よ
り
深
い
関
心
が
あ
り
、
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
の
月
例
研
究
会
に
は
、
ご
く
自
然
に
接
近
し
て
い
っ
た
。
研
究
会
で
は
中
野
先
生
の
隣
の
席
を
占
め
て
い
た
の
は
、
新
崎
さ
ん
で
あ
っ
た
。
報
告
者
の
話
を
聞
き
、
問
題
の
所
在
を
参
加
者
に
分
か
り
や
す
く
導
く
案
内
人
の
役
は
、
新
崎
さ
ん
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
会
の
雰
囲
気
に
馴
れ
る
に
従
い
、
新
崎
さ
ん
と
の
隔
た
り
も
近
く
な
り
、
親
し
み
も
増
し
て
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
関
係
の
大
き
な
転
換
点
と
な
る
の
は
、
資
料
集
の
編
纂
事
業
に
係
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
資
料
セ
ン
タ
ー
に
と
っ
て
の
文
字
通
り
の
大
事
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
業
計
画
の
大
ま
か
な
流
れ
は
、
先
の
『
沖
縄
文
化
研
究
』
12
の
拙
稿
「
二
つ
の
資
料
集
の
刊
行
」
で
述
べ
て
お
い
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
に
す
る
。
資
料
集
と
い
う
の
は
、
一
つ
は
中
野
好
夫
編
『
戦
後
資
料
　
沖
縄
』（
日
本
評
論
社
）、
あ
と
一
つ
は
新
崎
盛
暉
編
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
沖
縄
闘
争
』（
亜
紀
書
房
）
で
あ
る
。
こ
の
企
画
の
中
心
で
全
体
の
統
合
を
目
指
し
て
働
い
た
の
は
新
崎
さ
ん
で
あ
り
、
か
れ
の
忍
耐
力
と
構
想
力
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
計
画
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
す
る
。
他
の
編
集
員
の
協
力
の
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
。
私
が
、
新
崎
さ
ん
を
意
識
し
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
中
野
好
夫
先
生
と
の
共
著
『
沖
縄
問
題
二
十
年
』
が
刊
行
446新崎盛暉さんの周辺にいて
私
が
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に
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表
現
者
を
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す
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る
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。
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表
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の
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で
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が
、
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の
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て
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る
よ
う
に
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と
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い
た
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の
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接
近
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会
で
は
中
野
先
生
の
隣
の
席
を
占
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て
い
た
の
は
、
新
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さ
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で
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っ
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。
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者
の
話
を
聞
き
、
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の
所
在
を
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者
に
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く
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の
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は
、
新
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で
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に
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で
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っ
た
。
そ
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は
、
資
料
セ
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タ
ー
に
と
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て
の
文
字
通
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の
大
事
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
業
計
画
の
大
ま
か
な
流
れ
は
、
先
の
『
沖
縄
文
化
研
究
』
12
の
拙
稿
「
二
つ
の
資
料
集
の
刊
行
」
で
述
べ
て
お
い
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
に
す
る
。
資
料
集
と
い
う
の
は
、
一
つ
は
中
野
好
夫
編
『
戦
後
資
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沖
縄
』（
日
本
評
論
社
）、
あ
と
一
つ
は
新
崎
盛
暉
編
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
沖
縄
闘
争
』（
亜
紀
書
房
）
で
あ
る
。
こ
の
企
画
の
中
心
で
全
体
の
統
合
を
目
指
し
て
働
い
た
の
は
新
崎
さ
ん
で
あ
り
、
か
れ
の
忍
耐
力
と
構
想
力
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
計
画
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
す
る
。
他
の
編
集
員
の
協
力
の
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
。
私
が
、
新
崎
さ
ん
を
意
識
し
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
中
野
好
夫
先
生
と
の
共
著
『
沖
縄
問
題
二
十
年
』
が
刊
行
448新崎盛暉さんの周辺にいて
さ
れ
た
一
九
六
五
年
以
後
で
あ
る
。
顧
み
る
に
実
に
半
世
紀
も
前
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
中
野
先
生
の
お
名
前
は
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』
の
翻
訳
者
と
し
て
、
何
と
な
く
著
名
な
英
文
学
者
で
あ
る
と
記
憶
し
て
い
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
私
が
「
出
・
琉
球
」（
は
や
い
話
、
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
留
学
と
呼
ぶ
沖
縄
脱
出
で
あ
る
）
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
、
大
学
院
へ
の
進
学
の
た
め
に
上
京
し
た
の
も
同
じ
一
九
六
五
年
で
あ
る
。
前
年
に
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
開
催
さ
れ
、
そ
の
余
韻
も
あ
り
、
私
の
大
学
院
の
体
育
学
部
の
学
生
に
は
、
メ
ダ
リ
ス
ト
も
い
る
と
の
噂
で
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。
大
学
生
協
で
『
沖
縄
問
題
二
十
年
』
を
購
入
し
、
著
者
の
新
崎
さ
ん
に
会
い
た
い
と
衝
動
的
に
行
動
し
た
と
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
時
代
的
な
状
況
で
あ
っ
た
。
青
版
の
岩
波
新
書
に
目
を
通
し
た
だ
け
で
、
新
崎
さ
ん
の
論
理
や
主
張
を
ど
れ
だ
け
理
解
し
て
い
た
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
の
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
支
配
下
の
沖
縄
の
問
題
を
広
く
国
民
に
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
鋭
い
気
迫
と
啓
蒙
的
な
情
熱
だ
け
は
、
す
ん
な
り
と
伝
わ
っ
た
。
日
本
近
代
史
の
明
治
期
に
関
心
を
持
つ
私
に
は
、
ア
メ
リ
カ
支
配
か
ら
抜
け
出
て
日
本
国
に
復
帰
す
る
道
程
を
示
し
て
い
る
の
が
、
明
治
の
琉
球
処
分
の
時
期
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
復
帰
の
可
能
性
を
具
体
的
に
示
す
歴
史
事
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
少
な
く
と
も
、
当
時
の
私
は
、
そ
う
考
え
て
い
た
。
復
帰
後
の
現
代
と
は
、
全
く
逆
の
発
想
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
は
そ
う
考
え
る
人
は
一
人
も
い
な
い
は
ず
で
あ
る
が
。
私
は
、
戦
中
・
戦
後
の
生
活
の
基
盤
を
沖
縄
に
か
か
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
本
書
で
展
開
し
て
い
る
論
理
を
理
解
す
る
能
力
に
は
弱
か
っ
た
。
戦
後
史
の
日
米
関
係
の
最
大
449 新崎盛暉さんの周辺にいて
争
点
と
な
る
沖
縄
問
題
に
、
歴
史
的
な
理
解
を
持
つ
ほ
ど
の
洞
察
力
も
も
ち
ろ
ん
欠
如
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
新
崎
さ
ん
へ
の
憧
憬
の
念
が
膨
ら
ん
で
、
教
え
を
請
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
ご
く
自
然
に
た
か
ぶ
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
ろ
中
野
先
生
の
主
催
す
る
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
の
研
究
会
が
神
田
の
学
士
会
館
で
開
か
れ
て
い
た
。
著
名
な
学
者
や
社
会
運
動
家
が
講
師
に
な
っ
て
、
話
を
さ
れ
て
い
る
。
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
る
の
は
一
九
六
〇
年
で
あ
る
。
私
の
上
京
以
前
の
そ
の
五
年
間
の
出
来
事
は
、
新
崎
さ
ん
の
最
後
の
著
書
と
な
っ
た
、
前
出
の
『
私
の
沖
縄
現
代
史
』
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
本
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
は
「
米
軍
支
配
時
代
を
日
本
で
生
き
て
」
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
に
は
「
ヤ
マ
ト
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
。
新
崎
さ
ん
に
と
っ
て
、
両
親
の
出
身
地
沖
縄
へ
の
関
心
が
際
限
な
く
集
中
・
拡
散
す
る
時
期
で
も
あ
る
。
そ
の
焦
点
が
米
軍
支
配
下
の
沖
縄
に
絞
ら
れ
た
と
き
の
、
中
野
好
夫
先
生
と
の
運
命
的
な
出
会
い
は
、
あ
る
必
然
的
な
邂
逅
を
匂
わ
せ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
私
も
資
料
セ
ン
タ
ー
に
顔
を
出
す
よ
う
に
な
っ
て
、
新
崎
さ
ん
と
も
親
し
く
会
話
を
交
わ
す
機
会
も
徐
々
に
増
え
た
。
そ
の
後
、
出
張
や
現
場
訪
問
の
多
い
新
崎
さ
ん
と
は
、
有
楽
町
の
交
通
会
館
の
二
階
の
喫
茶
店
で
会
う
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
新
崎
さ
ん
の
勤
務
先
の
事
務
所
は
、
そ
の
ビ
ル
の
中
に
あ
っ
た
。
確
か
そ
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
新
崎
さ
ん
の
初
め
て
の
単
著
『
沖
縄
返
還
と
70
年
安
保
』（
現
代
評
論
社
）
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
表
紙
の
帯
に
は
「
沖
縄
問
題
の
総
決
算
：
沖
縄
の
中
央
に
君
臨
す
る
嘉
手
納
基
地
が
わ
れ
わ
れ
に
問
い
448新崎盛暉さんの周辺にいて
さ
れ
た
一
九
六
五
年
以
後
で
あ
る
。
顧
み
る
に
実
に
半
世
紀
も
前
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
中
野
先
生
の
お
名
前
は
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』
の
翻
訳
者
と
し
て
、
何
と
な
く
著
名
な
英
文
学
者
で
あ
る
と
記
憶
し
て
い
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
私
が
「
出
・
琉
球
」（
は
や
い
話
、
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
留
学
と
呼
ぶ
沖
縄
脱
出
で
あ
る
）
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
、
大
学
院
へ
の
進
学
の
た
め
に
上
京
し
た
の
も
同
じ
一
九
六
五
年
で
あ
る
。
前
年
に
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
開
催
さ
れ
、
そ
の
余
韻
も
あ
り
、
私
の
大
学
院
の
体
育
学
部
の
学
生
に
は
、
メ
ダ
リ
ス
ト
も
い
る
と
の
噂
で
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。
大
学
生
協
で
『
沖
縄
問
題
二
十
年
』
を
購
入
し
、
著
者
の
新
崎
さ
ん
に
会
い
た
い
と
衝
動
的
に
行
動
し
た
と
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
時
代
的
な
状
況
で
あ
っ
た
。
青
版
の
岩
波
新
書
に
目
を
通
し
た
だ
け
で
、
新
崎
さ
ん
の
論
理
や
主
張
を
ど
れ
だ
け
理
解
し
て
い
た
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
の
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
支
配
下
の
沖
縄
の
問
題
を
広
く
国
民
に
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
鋭
い
気
迫
と
啓
蒙
的
な
情
熱
だ
け
は
、
す
ん
な
り
と
伝
わ
っ
た
。
日
本
近
代
史
の
明
治
期
に
関
心
を
持
つ
私
に
は
、
ア
メ
リ
カ
支
配
か
ら
抜
け
出
て
日
本
国
に
復
帰
す
る
道
程
を
示
し
て
い
る
の
が
、
明
治
の
琉
球
処
分
の
時
期
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
復
帰
の
可
能
性
を
具
体
的
に
示
す
歴
史
事
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
少
な
く
と
も
、
当
時
の
私
は
、
そ
う
考
え
て
い
た
。
復
帰
後
の
現
代
と
は
、
全
く
逆
の
発
想
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
は
そ
う
考
え
る
人
は
一
人
も
い
な
い
は
ず
で
あ
る
が
。
私
は
、
戦
中
・
戦
後
の
生
活
の
基
盤
を
沖
縄
に
か
か
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
本
書
で
展
開
し
て
い
る
論
理
を
理
解
す
る
能
力
に
は
弱
か
っ
た
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戦
後
史
の
日
米
関
係
の
最
大
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史
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催
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縄
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450新崎盛暉さんの周辺にいて
か
け
る
も
の
は
何
か
。
坦
坦
と
続
く
軍
用
道
路
の
彼
方
に
待
ち
受
け
る
も
の
は
何
か
。
70
年
を
目
前
に
し
て
考
え
る
」
と
の
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
本
を
買
い
求
め
て
、
次
に
著
者
の
署
名
を
求
め
た
。
照
れ
く
さ
そ
う
に
新
崎
さ
ん
は
、
私
の
求
め
に
応
じ
、
謹
呈
と
書
い
て
も
う
一
冊
く
れ
た
。
今
手
元
に
二
冊
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
懐
か
し
く
思
い
出
の
本
で
あ
る
。
中
野
先
生
や
新
崎
さ
ん
と
も
実
質
的
な
交
流
の
深
ま
る
の
は
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
『
戦
後
資
料
　
沖
縄
』（
日
本
評
論
社
）
の
編
集
事
業
に
係
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
中
野
先
生
は
編
集
会
議
に
は
毎
回
出
席
さ
れ
、
発
言
も
さ
れ
て
い
た
。
時
に
は
、
私
た
ち
の
知
ら
な
い
面
白
い
話
題
を
提
供
し
て
、
私
た
ち
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
。
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
沖
縄
闘
争
』（
亜
紀
書
房
）
は
、
新
崎
盛
暉
編
で
、
書
名
に
も
あ
る
よ
う
に
闘
争
と
い
う
意
気
込
み
で
、
沖
縄
社
会
の
政
治
運
動
に
重
き
を
置
い
た
編
集
に
な
っ
て
い
る
。
編
集
作
業
に
は
岸
本
建
男
さ
ん
と
渡
名
喜
明
さ
ん
が
加
わ
り
、
ま
た
在
京
の
若
い
学
生
等
が
協
力
し
た
。
そ
の
あ
た
り
の
「
自
分
史
」
の
新
崎
さ
ん
の
記
述
は
、
冴
え
て
お
り
記
憶
も
鮮
明
で
あ
る
。
資
料
集
は
正
確
な
資
料
の
収
集
が
重
視
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
公
文
書
の
中
に
は
、
信
用
の
お
け
な
い
文
献
も
混
在
す
る
。
も
っ
と
複
雑
な
作
業
は
、
集
め
た
資
料
を
系
統
的
に
配
置
分
類
す
る
こ
と
で
あ
る
。
時
代
の
特
徴
を
捉
え
、
時
期
区
分
を
確
定
し
、
周
辺
の
現
象
と
の
関
連
を
明
確
に
し
て
、
資
料
の
位
置
を
決
め
る
。
大
き
な
流
れ
を
と
ら
え
る
手
法
と
見
識
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
煩
雑
な
仕
事
を
引
き
受
け
た
の
が
、
新
崎
さ
ん
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
変
な
課
題
を
新
崎
さ
ん
に
命
じ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
著
者
の
中
野
先
生
で
あ
っ
た
。
信
頼
に
応
え
た
の
も
新
崎
さ
ん
で
451 新崎盛暉さんの周辺にいて
あ
っ
た
。
細
か
い
綿
密
な
年
表
的
な
一
覧
表
を
拝
見
し
て
、
私
は
驚
き
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
私
は
史
料
学
の
基
本
と
そ
の
真
髄
を
学
ぶ
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
。
一
部
の
研
究
者
に
は
、
研
究
が
絶
対
で
あ
り
、
史
料
は
一
段
低
く
重
視
し
な
い
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
間
違
っ
た
認
識
で
あ
る
こ
と
も
学
ん
だ
。
学
問
研
究
が
し
っ
か
り
し
た
史
料
と
史
料
批
判
を
基
礎
に
成
立
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
崎
さ
ん
は
、
言
葉
の
表
現
に
力
点
を
注
ぎ
な
が
ら
も
そ
の
影
響
に
も
ま
た
、
関
心
を
示
し
た
。
限
ら
れ
た
状
況
で
の
表
現
が
完
璧
で
な
い
こ
と
を
意
識
し
、
そ
の
検
証
の
た
め
の
方
法
に
も
目
を
向
け
る
。
実
践
や
運
動
も
そ
の
一
つ
の
手
法
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
史
の
『
私
の
沖
縄
現
代
史
』
に
は
、
表
現
者
の
内
面
の
心
情
で
思
考
の
変
遷
も
読
者
に
理
解
で
き
る
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
後
の
こ
と
な
る
が
、
新
崎
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
収
集
し
た
す
べ
て
の
資
料
を
沖
縄
大
学
の
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
、
大
学
図
書
館
か
ら
貴
重
な
目
録
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
資
料
の
公
開
は
、
自
己
の
仕
事
の
責
任
の
取
り
方
と
し
て
、
前
提
条
件
で
も
あ
る
。
仕
事
の
内
容
を
検
証
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
方
法
も
準
備
さ
れ
た
。
学
術
研
究
の
方
法
の
基
本
を
貫
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
新
崎
さ
ん
を
仮
に
民
衆
史
の
表
現
者
と
す
る
な
ら
ば
、
表
現
者
と
は
、
表
現
の
内
容
と
そ
の
根
底
を
支
え
る
資
料
と
を
同
時
代
の
人
々
と
未
来
の
人
に
託
す
る
行
動
者
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
私
は
、
新
崎
さ
ん
を
こ
の
よ
う
な
人
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
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料
学
の
基
本
と
そ
の
真
髄
を
学
ぶ
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
。
一
部
の
研
究
者
に
は
、
研
究
が
絶
対
で
あ
り
、
史
料
は
一
段
低
く
重
視
し
な
い
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
間
違
っ
た
認
識
で
あ
る
こ
と
も
学
ん
だ
。
学
問
研
究
が
し
っ
か
り
し
た
史
料
と
史
料
批
判
を
基
礎
に
成
立
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
崎
さ
ん
は
、
言
葉
の
表
現
に
力
点
を
注
ぎ
な
が
ら
も
そ
の
影
響
に
も
ま
た
、
関
心
を
示
し
た
。
限
ら
れ
た
状
況
で
の
表
現
が
完
璧
で
な
い
こ
と
を
意
識
し
、
そ
の
検
証
の
た
め
の
方
法
に
も
目
を
向
け
る
。
実
践
や
運
動
も
そ
の
一
つ
の
手
法
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
史
の
『
私
の
沖
縄
現
代
史
』
に
は
、
表
現
者
の
内
面
の
心
情
で
思
考
の
変
遷
も
読
者
に
理
解
で
き
る
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
後
の
こ
と
な
る
が
、
新
崎
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
収
集
し
た
す
べ
て
の
資
料
を
沖
縄
大
学
の
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
、
大
学
図
書
館
か
ら
貴
重
な
目
録
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
資
料
の
公
開
は
、
自
己
の
仕
事
の
責
任
の
取
り
方
と
し
て
、
前
提
条
件
で
も
あ
る
。
仕
事
の
内
容
を
検
証
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
方
法
も
準
備
さ
れ
た
。
学
術
研
究
の
方
法
の
基
本
を
貫
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
新
崎
さ
ん
を
仮
に
民
衆
史
の
表
現
者
と
す
る
な
ら
ば
、
表
現
者
と
は
、
表
現
の
内
容
と
そ
の
根
底
を
支
え
る
資
料
と
を
同
時
代
の
人
々
と
未
来
の
人
に
託
す
る
行
動
者
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
私
は
、
新
崎
さ
ん
を
こ
の
よ
う
な
人
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
452新崎盛暉さんの周辺にいて
『
戦
後
資
料
　
沖
縄
』
の
編
集
者
の
一
人
で
あ
る
高
橋
実
さ
ん
は
、
先
に
紹
介
し
た
奄
美
紀
行
の
執
筆
者
で
あ
る
。
共
同
通
信
社
の
沖
縄
支
局
長
を
勤
め
ら
れ
、
本
社
に
戻
ら
れ
た
と
き
に
中
野
先
生
か
ら
声
が
か
か
り
編
集
者
に
な
っ
た
。
高
橋
さ
ん
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
、
原
資
料
に
は
特
別
の
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
沖
縄
関
係
の
資
料
調
査
で
は
、
共
同
通
信
社
の
資
料
室
の
奥
深
く
に
保
管
さ
れ
て
い
た
資
料
群
に
も
関
心
を
示
し
た
。
そ
の
資
料
室
を
何
度
か
訪
ね
た
。
共
同
通
信
か
ら
配
信
さ
れ
た
原
稿
の
も
と
資
料
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
験
は
、
資
料
調
査
の
楽
し
み
を
私
に
学
ば
せ
た
。
国
会
図
書
館
で
の
沖
縄
論
議
の
議
事
録
の
調
査
、
国
立
公
文
書
館
、
外
務
省
外
交
史
料
館
で
の
関
係
資
料
の
調
査
及
び
収
集
も
順
調
に
運
ん
だ
。
大
事
業
は
、
つ
い
に
完
成
の
日
を
迎
え
る
。
東
京
に
出
る
目
的
に
は
、
大
学
院
進
学
の
目
標
も
あ
っ
た
が
、
研
究
者
に
な
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ほ
か
の
仕
事
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
は
関
係
な
く
編
集
者
な
り
た
い
と
い
う
夢
は
、
長
い
間
温
め
て
い
た
。
そ
の
心
の
動
き
が
表
面
化
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
私
は
出
版
活
動
に
も
関
心
を
持
ち
、
大
里
（
親
泊
）
康
永
著
『
義
人
謝
花
昇
伝
』
の
復
刻
を
考
え
た
。
あ
る
出
版
社
が
復
刻
に
関
心
を
示
し
、
書
名
も
改
題
し
『
沖
縄
の
自
由
民
権
運
動—
先
駆
者
謝
花
昇
の
思
想
と
行
動
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
戦
後
の
沖
縄
の
国
政
参
加
の
風
潮
の
中
で
こ
の
本
は
多
く
の
人
の
関
心
を
集
め
た
。
私
は
、
そ
の
本
へ
の
反
響
と
書
評
を
集
め
明
治
の
謝
花
昇
の
運
動
と
対
比
し
て
そ
の
意
義
を
文
章
に
し
た
。
甘
え
の
気
持
の
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
だ
が
、
そ
れ
を
中
野
先
生
に
目
を
通
し
て
い
た
だ
い
た
。
中
野
先
生
は
そ
の
原
稿
を
高
橋
実
さ
ん
に
渡
し
た
よ
う
で
あ
る
。
読
め
る
よ
う
に
手
を
加
え
、
そ
の
ま
ま
雑
誌
『
展
望
』
の
編
集
を
し
て
い
た
小
宮
正
弘
さ
ん
に
わ
た
り
、
一
九
七
〇
年
十
二
月
号
に
「
謝
花
民
権
と
国
政
再
参
加
」
と
な
っ
て
掲
載
さ
れ
た
。
中
野
453 新崎盛暉さんの周辺にいて
先
生
の
「
蘆
花
徳
富
健
次
郎
」
も
『
展
望
』
に
連
載
中
で
あ
っ
た
。
そ
の
高
橋
さ
ん
は
、
数
年
後
に
は
共
同
通
信
社
の
モ
ス
ク
ワ
支
局
長
に
な
り
、
ロ
シ
ア
の
政
治
文
化
に
関
心
を
持
ち
、
翻
訳
書
も
出
し
て
い
る
。
会
社
の
定
年
後
は
国
際
記
者
の
経
験
を
活
か
し
、
法
政
大
学
で
、
国
際
政
治
の
講
義
を
担
当
し
て
い
た
。
当
時
、
ロ
シ
ア
か
ら
法
政
大
学
の
客
員
教
授
と
し
て
来
日
中
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
サ
ル
キ
ソ
フ
教
授
に
私
を
引
き
合
わ
せ
て
く
れ
た
の
も
高
橋
実
さ
ん
で
あ
っ
た
。
不
思
議
な
縁
で
、
ロ
シ
ア
の
こ
と
は
サ
ル
キ
ソ
フ
さ
ん
か
ら
教
わ
る
こ
と
に
な
る
。
数
回
、
ロ
シ
ア
を
訪
問
し
た
。
サ
ル
キ
ソ
フ
さ
ん
と
は
日
露
戦
争
の
関
係
資
料
を
求
め
て
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
中
国
の
各
地
を
訪
問
し
た
こ
と
も
あ
る
。
人
の
輪
の
広
が
り
を
不
思
議
に
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
出
来
事
で
あ
る
。
東
京
教
育
大
学
の
大
学
院
で
家
永
三
郎
教
授
の
も
と
で
日
本
近
代
史
の
研
究
を
目
指
し
て
い
た
私
は
、
研
究
室
の
枠
を
超
え
て
、
沖
縄
に
つ
い
て
深
い
関
心
と
興
味
を
持
つ
著
名
な
方
々
と
の
接
触
を
通
じ
て
、
様
々
な
分
野
の
存
在
に
眼
を
開
か
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
学
問
研
究
の
原
点
が
史
料
の
調
査
・
収
集
に
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
私
に
は
ま
た
と
な
い
貴
重
な
経
験
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
野
先
生
を
中
心
と
す
る
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
で
の
動
き
に
注
目
す
る
と
、
私
の
行
動
は
、
そ
の
範
囲
内
で
動
い
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
影
響
力
の
す
ご
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
実
際
そ
の
影
響
下
で
育
っ
た
こ
と
を
自
覚
す
る
の
は
、
時
間
の
過
ぎ
去
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
大
学
院
で
の
日
本
史
の
学
習
の
成
果
も
徐
々
に
蓄
積
さ
れ
、
資
料
収
集
の
調
査
方
法
も
身
に
付
き
、
い
つ
し
か
両
者
は
合
体
し
相
乗
効
果
を
持
ち
始
め
た
。
そ
の
後
に
、
452新崎盛暉さんの周辺にいて
『
戦
後
資
料
　
沖
縄
』
の
編
集
者
の
一
人
で
あ
る
高
橋
実
さ
ん
は
、
先
に
紹
介
し
た
奄
美
紀
行
の
執
筆
者
で
あ
る
。
共
同
通
信
社
の
沖
縄
支
局
長
を
勤
め
ら
れ
、
本
社
に
戻
ら
れ
た
と
き
に
中
野
先
生
か
ら
声
が
か
か
り
編
集
者
に
な
っ
た
。
高
橋
さ
ん
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
、
原
資
料
に
は
特
別
の
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
沖
縄
関
係
の
資
料
調
査
で
は
、
共
同
通
信
社
の
資
料
室
の
奥
深
く
に
保
管
さ
れ
て
い
た
資
料
群
に
も
関
心
を
示
し
た
。
そ
の
資
料
室
を
何
度
か
訪
ね
た
。
共
同
通
信
か
ら
配
信
さ
れ
た
原
稿
の
も
と
資
料
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
験
は
、
資
料
調
査
の
楽
し
み
を
私
に
学
ば
せ
た
。
国
会
図
書
館
で
の
沖
縄
論
議
の
議
事
録
の
調
査
、
国
立
公
文
書
館
、
外
務
省
外
交
史
料
館
で
の
関
係
資
料
の
調
査
及
び
収
集
も
順
調
に
運
ん
だ
。
大
事
業
は
、
つ
い
に
完
成
の
日
を
迎
え
る
。
東
京
に
出
る
目
的
に
は
、
大
学
院
進
学
の
目
標
も
あ
っ
た
が
、
研
究
者
に
な
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ほ
か
の
仕
事
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
は
関
係
な
く
編
集
者
な
り
た
い
と
い
う
夢
は
、
長
い
間
温
め
て
い
た
。
そ
の
心
の
動
き
が
表
面
化
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
私
は
出
版
活
動
に
も
関
心
を
持
ち
、
大
里
（
親
泊
）
康
永
著
『
義
人
謝
花
昇
伝
』
の
復
刻
を
考
え
た
。
あ
る
出
版
社
が
復
刻
に
関
心
を
示
し
、
書
名
も
改
題
し
『
沖
縄
の
自
由
民
権
運
動—
先
駆
者
謝
花
昇
の
思
想
と
行
動
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
戦
後
の
沖
縄
の
国
政
参
加
の
風
潮
の
中
で
こ
の
本
は
多
く
の
人
の
関
心
を
集
め
た
。
私
は
、
そ
の
本
へ
の
反
響
と
書
評
を
集
め
明
治
の
謝
花
昇
の
運
動
と
対
比
し
て
そ
の
意
義
を
文
章
に
し
た
。
甘
え
の
気
持
の
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
だ
が
、
そ
れ
を
中
野
先
生
に
目
を
通
し
て
い
た
だ
い
た
。
中
野
先
生
は
そ
の
原
稿
を
高
橋
実
さ
ん
に
渡
し
た
よ
う
で
あ
る
。
読
め
る
よ
う
に
手
を
加
え
、
そ
の
ま
ま
雑
誌
『
展
望
』
の
編
集
を
し
て
い
た
小
宮
正
弘
さ
ん
に
わ
た
り
、
一
九
七
〇
年
十
二
月
号
に
「
謝
花
民
権
と
国
政
再
参
加
」
と
な
っ
て
掲
載
さ
れ
た
。
中
野
453 新崎盛暉さんの周辺にいて
先
生
の
「
蘆
花
徳
富
健
次
郎
」
も
『
展
望
』
に
連
載
中
で
あ
っ
た
。
そ
の
高
橋
さ
ん
は
、
数
年
後
に
は
共
同
通
信
社
の
モ
ス
ク
ワ
支
局
長
に
な
り
、
ロ
シ
ア
の
政
治
文
化
に
関
心
を
持
ち
、
翻
訳
書
も
出
し
て
い
る
。
会
社
の
定
年
後
は
国
際
記
者
の
経
験
を
活
か
し
、
法
政
大
学
で
、
国
際
政
治
の
講
義
を
担
当
し
て
い
た
。
当
時
、
ロ
シ
ア
か
ら
法
政
大
学
の
客
員
教
授
と
し
て
来
日
中
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
サ
ル
キ
ソ
フ
教
授
に
私
を
引
き
合
わ
せ
て
く
れ
た
の
も
高
橋
実
さ
ん
で
あ
っ
た
。
不
思
議
な
縁
で
、
ロ
シ
ア
の
こ
と
は
サ
ル
キ
ソ
フ
さ
ん
か
ら
教
わ
る
こ
と
に
な
る
。
数
回
、
ロ
シ
ア
を
訪
問
し
た
。
サ
ル
キ
ソ
フ
さ
ん
と
は
日
露
戦
争
の
関
係
資
料
を
求
め
て
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
中
国
の
各
地
を
訪
問
し
た
こ
と
も
あ
る
。
人
の
輪
の
広
が
り
を
不
思
議
に
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
出
来
事
で
あ
る
。
東
京
教
育
大
学
の
大
学
院
で
家
永
三
郎
教
授
の
も
と
で
日
本
近
代
史
の
研
究
を
目
指
し
て
い
た
私
は
、
研
究
室
の
枠
を
超
え
て
、
沖
縄
に
つ
い
て
深
い
関
心
と
興
味
を
持
つ
著
名
な
方
々
と
の
接
触
を
通
じ
て
、
様
々
な
分
野
の
存
在
に
眼
を
開
か
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
学
問
研
究
の
原
点
が
史
料
の
調
査
・
収
集
に
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
私
に
は
ま
た
と
な
い
貴
重
な
経
験
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
野
先
生
を
中
心
と
す
る
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
で
の
動
き
に
注
目
す
る
と
、
私
の
行
動
は
、
そ
の
範
囲
内
で
動
い
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
影
響
力
の
す
ご
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
実
際
そ
の
影
響
下
で
育
っ
た
こ
と
を
自
覚
す
る
の
は
、
時
間
の
過
ぎ
去
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
大
学
院
で
の
日
本
史
の
学
習
の
成
果
も
徐
々
に
蓄
積
さ
れ
、
資
料
収
集
の
調
査
方
法
も
身
に
付
き
、
い
つ
し
か
両
者
は
合
体
し
相
乗
効
果
を
持
ち
始
め
た
。
そ
の
後
に
、
454新崎盛暉さんの周辺にいて
三
一
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
明
治
十
五
年
十
六
年 
地
方
巡
察
使
復
命
書
』（
上
・
下
）
等
は
、
思
い
も
よ
ら
な
い
結
果
な
の
で
あ
る
。
中
野
先
生
は
、
核
兵
器
廃
絶
運
動
、
沖
縄
返
還
運
動
、
美
濃
部
亮
吉
を
知
事
に
す
る
運
動
は
じ
め
、
多
様
な
運
動
に
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
合
間
を
縫
っ
て
資
料
集
の
編
纂
に
も
関
わ
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
新
崎
さ
ん
も
居
合
わ
せ
た
。
そ
の
人
脈
の
織
り
成
す
状
況
の
中
で
、
私
も
充
実
し
た
時
間
を
共
有
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
充
実
し
幸
福
な
時
代
を
創
造
し
て
く
れ
た
こ
と
を
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
に
深
く
感
謝
し
た
い
。
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
を
主
宰
さ
れ
た
中
野
好
夫
先
生
、
新
崎
盛
暉
さ
ん
に
、
一
言
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
申
し
上
げ
た
い
。
455 『けーし風』の集いをめぐって想起すること
『
け
ー
し
風
』
の
集
い
を
め
ぐ
っ
て
想
起
す
る
こ
と
鳥
　
山
　
　
　
淳
多
数
の
著
作
の
中
で
新
崎
先
生
の
文
章
に
触
れ
て
い
た
私
が
、
直
接
そ
の
言
葉
を
聞
く
機
会
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
季
刊
誌
『
け
ー
し
風
』
が
毎
号
の
発
刊
後
に
開
催
し
て
い
た
「
読
者
の
集
い
・
那
覇
」
で
あ
っ
た
。
一
九
九
七
年
の
春
か
ら
沖
縄
に
住
み
始
め
た
私
が
は
じ
め
て
そ
れ
に
参
加
し
た
の
は
、
同
年
の
四
月
下
旬
で
あ
る
。
「
読
者
の
集
い
」
と
は
言
う
も
の
の
、
様
々
な
催
し
が
集
中
す
る
土
曜
午
後
に
足
を
運
ぶ
読
者
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
編
集
関
係
者
が
多
数
を
占
め
る
場
の
中
で
私
は
し
だ
い
に
常
連
の
一
人
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
当
時
の
誌
面
を
開
い
て
み
る
と
、
私
が
は
じ
め
て
「
読
者
の
集
い
・
那
覇
」
の
報
告
文
を
執
筆
し
た
の
は
九
八
年
一
二
月
発
刊
の
二
一
号
で
、
二
七
号
（
二
〇
〇
〇
年
六
月
）
か
ら
三
二
号
（
二
〇
〇
一
年
九
月
）
に
か
け
て
は
六
回
続
け
て
執
筆
し
て
い
る
の
で
、
他
に
執
筆
を
頼
め
そ
う
な
常
連
の
参
加
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
集
い
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
さ
び
し
い
状
態
だ
っ
た
の
だ
が
、
私
自
身
に
と
っ
て
は
、
新
崎
先
生
・
岡
本
恵
徳
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
文
章
の
世
界
で
し
か
接
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
方
々
と
実
際
に
対
面
し
、
少
人
数
の
席
で
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
雰
囲
気
を
肌
で
感
じ
る
機
会
を
定
期
的
に
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
大
変
幸
せ
な
こ
